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Forma: Cordiforme, con el ápice apuntado. Contorno irregular. Toda su superficie presenta abultamientos 
característicos. 
 
Zona pistilar: Redondeada y con mucrón marcado. Punto pistilar: Pequeño, gris o crema aureolado de 
negro, situado en el mismo eje o desviado hacia la sutura y sobre un leve o apuntado mamelón. 
 
Sutura: Visible por una línea más oscura que la chapa, situada verticalmente o un poco oblicua. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, relativamente profunda, bien delimitada, rebajada en las dos caras, aunque 
más suave en el dorso. Pedúnculo: Largo, curvado, medianamente grueso. No arrastra jugo al arrancarlo y 
presenta orificio seco. 
 
Piel: Fuerte. Color: Rojo granate con manchas más oscuras. Fondo rojo rosado. Punteado uniforme, 
abundante, incoloro, con estrías que parten desde la cavidad del pedúnculo. 
 
Carne: Blanco rosada y teñida de rojo. Desde el punto pistilar hasta el hueso una zona de color blanco. 
Sabor: Poco agradable. 
 
Jugo: Escaso y coloreado de salmón intenso. 
 
Hueso: Semi-adherente y alargado. 
 
Maduración: Últimos de mayo, primeros de junio en Navaconcejos (Cáceres). 
 
 
 
 
 
 
 
